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Co należy wiedzieć o Lactobacillus reuteri
What should we know about Lactobacillus reuteri
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Ewa Łoś-Rycharska 
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem Lactobacillus reuteri w medycynie. Wyniki te uzasadniają 
zastosowanie tej bakterii probiotycznej w ostrej biegunce infekcyjnej, zakażeniu Helicobacter pylori, zaburzeniach 
czynnościowych przewodu pokarmowego, próchnicy, zakażeniach narządów rodnych, a także w profilaktyce zakażeń 
i alergii.  
Słowa kluczowe: Lactobacillus reuteri, ostra biegunka, zaburzenia czynnościowe, zakażenia
SUMMARY
The results of publications on the application of Lactobacillus reuteri in medicine are presented in this review. It is ju-
stifying that this probiotic bacteria may be used in treatment of many diseases as acute infectious diarrhea, Helicobac-
ter pylori infection, functional gastrointestinal disorders, tooth decay, vaginal infections as well as in the prevention 
of infections or allergy.
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/BUPNJBTU *NBTF J XTQ <> BOBMJ[PXBMJ XQZX
QPEBXBOJB - SFVUFSJ 4% OB TVQSFTKÂ BLUZXOP
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vDJVSFB[ZPDFOJBOFKOBQPETUBXJFUFTUVVSFB[PXFHP
XCJPQUBDJFPSB[NPD[OJLPXFHPUFTUVPEEFDIPXFHP8
CBEBOJVUZNVD[FTUOJD[ZMJQBDKFODJEPSPvMJ[[BLBF
OJFN)QZMPSJHSVQÂLPOUSPMOTUBOPXJP[ESPXZDI
PDIPUOJLËX 4UPQJFÉ [BLBFOJB LMBTZGJLPXBOP KBLP
OJTLJVNJBSLPXBOZMVCXZTPLJ#BEBOZDIMPTPXPQP
E[JFMPOPOBHSVQZqXQJFSXT[FKQPEBXBOP-SFVUFSJ
XEBXDF$'6OBEPCÂQS[F[UZHPEOJFBQS[F[
LPMFKOFUZHPEOJFQMBDFCPXESVHJFK[BDIPXBOPLP
MFKOPv¾PEXSPUOXUS[FDJFKQPEBXBOPXZD[OJFQMB
DFCP;ESPXZNPDIPUOJLPN[HSVQZLPOUSPMOFKQS[F[
DBFUZHPEOJQPEBXBOPUZMLP-SFVUFSJ8ZLB[BOP
FQPEBXBOJFQSPCJPUZLVQPXPEVKF[NOJFKT[FOJFOB
UÂFOJB[BLBFOJB)QZMPSJJ[NOJFKT[FOJFBLUZXOPvDJ
VSFB[PXFK/BQPETUBXJFUZDICBEBÉXZTVOJÂUPXOJP
TFLF-SFVUFSJNPFCZ¾VZXBOZEMB[BQPCJFHBOJB
SP[XPKVPCKBXËXVPTËC[BTZNQUPNBUZD[OZN[BLB
FOJFN) QZMPSJ PSB[ EMB SFEVLDKJ PCKBXËX LMJOJD[
OZDIVQBDKFOUËX[BLBPOZDIVLUËSZDIOJFQPXJPEB
TJÂFSBEZLBDKB
'SBODBWJMMB J XTQ <> SËXOJF BOBMJ[PXBMJ D[Z
- SFVUFSJ"5$$QPXPEVKF [NOJFKT[FOJF JOUFO
TZXOPvDJ[BLBFOJB)QZMPSJD[ZXQZXBOBPETFUFL
FSBEZLBDKJQS[ZMFD[FOJVLPOXFODKPOBMOZN#BEBOJFN
[ SBOEPNJ[BDK PCKÂUPQBDKFOUËXEPSPTZDI [BLB
POZDI)QZMPSJLUËSZNQS[F[UZHPEOJFQPEBXBOP
-SFVUFSJ$'6E[JFOOJFMVCQMBDFCP6XT[ZTULJDI
QBDKFOUËXXZLPOBOPCBEBOJFFOEPTLPQPXFUFTUVSF
B[PXZJCBEBOJFLBVOBPCFDOPv¾BOUZHFOËX)QZMPSJ
qQS[FESP[QPD[ÂDJFNTVQMFNFOUBDKJBUBLFUFTUPE
EFDIPXZJCBEBOJFLBVQPUZHPEOJBDIMFD[FOJB1P
 UZHPEOJBDIVXT[ZTULJDIQBDKFOUËXQS[FQSPXBE[P
OPQPOBEUPTFLXFODZKOFMFD[FOJFFSBEZLBDZKOF	EOJ
SBCFQSB[PMBNPLTZDZMJOBEOJSBCFQSB[PMLMBSZUSP
NZDZOBUZOJEB[PM
 4UXJFSE[POP SFEVLDKÂ JOUFOTZX
OPvDJ[BLBFOJB)QZMPSJVQBDKFOUËXMFD[POZDI-SFV
UFSJ[OBD[DF[NOJFKT[FOJFXZTUÂQPXBOJBPCKBXËX[F
TUSPOZQS[FXPEVQPLBSNPXFHPD[FHPOJFTUXJFSE[BOP
VQBDKFOUËXPUS[ZNVKDZDIQMBDFCP/JFTUXJFSE[POP
OBUPNJBTU SËOJD X [BLSFTJF D[ÂTUPvDJ TLVUFD[OPvDJ
FSBEZLBDKJ8ZDJHOJÂUPXOJPTFLF-SFVUFSJIBNVKF
[BLBFOJF)QZMPSJPSB[[NOJFKT[BXZTUÂQPXBOJFPCKB
XËX[FTUSPOZQS[FXPEVQPLBSNPXFHP/JFXZEBKFTJÂ
KFEOBLXQZXB¾ OB FGFLU BOUZCJPUZLPUFSBQJJ [BLBF
OJB.VLBJJXTQ<>XZLB[BMJFOJFLUËSF[PENJBO
- SFVUFSJ NBK [EPMOPv¾ JOIJCJDKJ XJ[BOJB) QZMPSJ
[SFDFQUPSBNJLPNËSLPXZNJJIBNPXBOJBLPMPOJ[BDKJ
XFXD[FTOZNTUBEJVN[BLBFOJB
#BEBOJPN QPEEBOP UBLF NPMJXPv¾ [BTUPTPXB
OJB-SFVUFSJX[BQBMFOJVKFMJUBHSVCFHP<>#BEBOJB
UFQSPXBE[POFCZZEPUEHËXOJFV[XJFS[UBMFJDI
XZOJLJTPCJFDVKDF8ZLB[BOPF-SFVUFSJXQZ
XBKD OB JOUFSBLDKF NJÂE[ZLPNËSLPXF 	QPQS[F[ IB
NPXBOJF FLTQSFTKJ 1TFMFLUZOZ
 QPNJÂE[Z LPNËSLB
NJFOEPUFMJVNQZUFLLSXJJ MFVLPDZUËXNPFNJF¾
XQZXOB[BQPCJFHBOJFSFBLDKPN[BQBMOZNXPCSÂCJF
KFMJU 8 QS[FXMFLZDI TUBOBDI [BQBMOZDI KFMJU UBLJF
QSPCJPUZLJKBL-SFVUFSJD[Z-KPIOTPOJNPHXQZ
XB¾OB[NOJFKT[FOJFQSPEVLDKJDZUPLJOQSP[BQBMOZDI
KBL 5/'BMGB D[Z *- <> 1S[FQSPXBE[POP UBLF
CBEBOJB JO WJUSP X LUËSZDI QPUXJFSE[POP [EPMOPv¾
EP TVQSFTKJ USBOTLSZQDKJ 5/' J JOOZDI XZCSBOZDI
DIFNPLJOXPCFDOPvDJ-SFVUFSJ <>%PCBEBÉUZDI
VZUPNBLSPGBHËXQP[ZTLBOZDIPEE[JFDJ [DIPSPC
-FvOJPXTLJFHP$SPIOB8CBEBOJBDIOB[XJFS[ÂUBDI
XZLB[BOPQPOBEUPXQZXQPEBZ-SFVUFSJOBNPUP
SZLÂKFMJUPSB[QFSDFQDKÂCËMVQPQS[F[XQZXOBGVOL
DKÂLBOBËXKPOPXZDIXPCSÂCJFOFVSPOËX[BPQBUSV
KDZDIKFMJUB<>
-PSFB #BKPSB J XTQ <> QS[FQSPXBE[JMJ CBEBOJB
VQBDKFOUËX[OJFTXPJTUZNJ[BQBMFOJBNJKFMJU 	XUZN
 [ DIPSPC -FvOJPXTLJFHP$SPIOB J  [XS[PE[JF
KDZN [BQBMFOJFN KFMJUB HSVCFHP
 LUËSZN QS[F[ 
EOJQPEBXBOPKPHVSU[BXJFSBKDZ-SIBNOPTVT(3
J - SFVUFSJ 3$ 8ZLB[BOP [NOJFKT[FOJF X TVSP
XJDZ UZDIQBDKFOUËXQP[JPNVDZUPLJOQSP[BQBMOZDI
KBL5/'BMGBJ*-&GFLUQS[FDJX[BQBMOZVQBDKFO
UËX [ OJFTXPJTUZNJ [BQBMFOJBNJ KFMJU CZ TJMOJFKT[Z
OJX KFEOPD[FvOJFCBEBOFKHSVQJFLPOUSPMOFK 	PTPCZ
[ESPXF

"OBMJ[PXBOPSËXOJF KBLJFTNPMJXPvDJ [BTUP
TPXBOJB - SFVUFSJ X [BCVS[FOJBDI D[ZOOPvDJPXZDI
QS[FXPEVQPLBSNPXFHP*UBL$PDDPSVMMPJXTQ<>
BOBMJ[PXBMJTLVUFD[OPv¾-SFVUFSJ%4.VE[JF
DJ [ QS[FXMFLZN D[ZOOPvDJPXZN [BQBSDJFN TUPMDB
%PCBEBOJBXD[POPOJFNPXMÂUBXXJFLVQS[Z
OBKNOJFKNJFTJÂDZ[QS[FXMFLZN[BQBSDJFND[ZO
OPvDJPXZN	SP[QP[OBOJF[PTUBPVTUBMPOFXH***LSZ
UFSJËX S[ZNTLJDI
 %[JFDJ [PTUBZ MPTPXP QPE[JFMPOF
OBEXJFHSVQZqKFEOFKQPEBXBOPQSFQBSBU-SFVUFSJ
X EBXDF  $'6 E[JFOOJF ESVHJFK q QMBDFCP QS[F[
UZHPEOJ0DFOJBOPXZTUÂQPXBOJFPCKBXËXLPMLJKF
MJUPXFK MJD[CÂ XZQSËOJFÉ X UZHPEOJV LPOTZTUFODKÂ
TUPMDËX4UXJFSE[POPFE[JFDJPUS[ZNVKDFQSPCJPUZL
NJBZXJÂLT[MJD[CÂXZQSËOJFÉOBUZE[JFÉX
J  UZHPEOJV TVQMFNFOUBDKJ OJF TUXJFSE[POP TUBUZ
TUZD[OJFJTUPUOZDISËOJDXLPOTZTUFODKJTUPMDËXQS[F[
DBZPLSFTTVQMFNFOUBDKJBOJTUBUZTUZD[OJF JTUPUOZDI
SËOJD QPE X[HMÂEFN D[ÂTUPvDJ FQJ[PEËX LPMLJ 8
QS[FCJFHVCBEBOJBOJFPEOPUPXBOPBEOZDIJTUPUOZDI
PCKBXËXVCPD[OZDITVQMFNFOUBDKJX[XJ[LV[UZN
TUXJFSE[POPFQSFQBSBU-SFVUFSJNPFCZ¾CF[QJFD[
OJF TUPTPXBOZ X MFD[FOJV [BQBS¾ D[ZOOPvDJPXZDI
VOJFNPXMU
0VXFIBOE J XTQ <> BOBMJ[PXBMJ TLVUFD[OPv¾
QPEBXBOJB QSPCJPUZLËX X [BQBSDJBDI V PTËC TUBS
T[ZDIQBDKFOUËXQPE[JFMJMJOBHSVQZq DIPSZN
[ QJFSXT[FK HSVQZ QPEBXBOP TPL [ ESVHJFK q TPL [
- SFVUFSJ B [ US[FDJFK q TPL [- SFVUFSJ J- SIBNOP
TVT8 QJFSXT[FK GB[JF JOUFSXFODKJ XT[ZTDZ QBDKFODJ
PUS[ZNZXBMJ OJFTVQMFNFOUPXBOZ TPL X ESVHJFK 	
UZHPEOJF
 [ TVQMFNFOUBDK MVC QMBDFCP J X PTUBUOJFK
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QPOPXOJFTBNTPL8ZLB[BOPF[BSËXOPQPEB-
SFVUFSJ KBL J - SFVUFSJ XSB[ [ - SIBNOPTVT [XJÂL
T[B D[ÂTUPv¾ EFGFLBDKJ P  SFEVLVKF BLUZXOPv¾
FO[ZNËX GFLBMOZDI 	B[PSFEVDUBTF
 OJFNOJFK KFEOBL
OJFTUXJFSE[POP[NOJFKT[FOJB[VZDJBQS[F[DIPSZDI
vSPELËXQS[FD[ZT[D[BKDZDI
4LVUFD[OPv¾ - SFVUFSJ X [FTQPMF KFMJUB ESBMJXF
HPCBEBMJ/JWJXTQ<>1S[FQSPXBE[JMJPOJCBEBOJB
XLUËSZDIQPEBXBOPQBDKFOUPN-SFVUFSJ$'6
SB[ZOBEPCÂQS[F[NJFTJÂDZ#BEBOJBCZZSBOEPNJ
[PXBOFJLPOUSPMPXBOFQMBDFCP/JFXZLB[BOP[OBD[
DZDISËOJDQPNJÂE[ZHSVQBNJBKFEZOJFOJF[OBD[O
QPQSBXÂX[BLSFTJF[BQBS¾JX[EÂ¾XHSVQJFCBEBOFK
"VUPS[Z[B[OBD[BKFOBXZOJLJXQZXNPHBNJF¾
OJFKFEOPSPEOPv¾HSVQZQBDKFOUËX[*#4
"OBMJ[PXBOP UBLF NPMJXPv¾ [BTUPTPXBOJB
- SFVUFSJXD[ZOOPvDJPXZDICËMBDICS[VDIBVE[JF
DJ3PNBOPJXTQ<>[BLXBMJGJLPXBMJEPCBEBOJB
E[JFDJXXJFLVPEEPMBUVLUËSZDI[HPEOJF[***
LSZUFSJBNJS[ZNTLJNJSP[QP[OBOPD[ZOOPvDJPXFCËMF
CS[VDIB1BDKFOUPNQPEBXBOP-SFVUFSJ%4.
X EBXDF  Y  $'6 E[JFOOJF MVC QMBDFCP QS[F[ 
UZHPEOJF0CTFSXBDKB USXBB KFT[D[FQS[F[LPMFKOF
UZHPEOJF"OBMJ[PXBOPD[ÂTUPv¾JJOUFOTZXOPv¾CËMËX
CS[VDIB 4UXJFSE[POP F E[JFDJ PUS[ZNVKDF WFSVN
PQJTZXBZCËMCS[VDIBKBLPNOJFK JOUFOTZXOZXQP
SËXOBOJV[E[JF¾NJPUS[ZNVKDZNJQMBDFCP
5SVEOZNQSPCMFNFNPLSFTVOJFNPXMÂDFHPQP[P
TUBKF LPMLB OJFNPXMÂDB ;XZLMF QPEBXBOJF SËOZDI
QSFQBSBUËX MFD[OJD[ZDI QS[ZOPTJ QPQSBXÂ OJFQFO
JOBLSËULPDPXZNVT[BD[ÂTUF[NJBOZMFLËX[VXB
HJOBVDJMJXPv¾EPMFHMJXPvDJ4BWJOPJXTQ<>
CBEBMJNPMJXPvDJ[BTUPTPXBOJB-SFVUFSJXLPMDFOJF
NPXMÂDFK8JDIQJFSXT[ZNCBEBOJVX[JÂPVE[JB
OJFNPXMU [ LPML LBSNJPOZDI OBUVSBMOJF LUËSZDI
NBULJVOJLBZNMFLBLSPXJFHPXEJFDJFXBTOFK%[JF
DJ MPTPXP QS[ZE[JFMPOP EP HSVQ [ LUËSZDI X KFEOFK
TUPTPXBOPTJNFUJLPOXEBXDFNHEBXESVHJFK-
SFVUFSJXEBXDF$'6EQS[F[EOJ4UXJFSE[POP
FQPEBQSPCJPUZLVCBSE[JFKOJTJNFUJLPOV[NOJFK
T[BD[BTQBD[V[XJ[BOFHP[LPMLBFGFLUUFO KFTU
UZNXJÂLT[ZJNEVFKUSXBTVQMFNFOUBDKB3ËOJDÂ
PEOPUPXBOP KV QP  EOJBDI MFD[FOJB BMF CZB POB
[EFDZEPXBOJFXJÂLT[BQPEOJBDI/JFPCTFSXPXB
OPPCKBXËXVCPD[OZDI8[XJ[LV[UZNV[OBOPF
-SFVUFSJNPFCZ¾TUPTPXBOZMFD[OJD[PXLPMDFOJF
NPXMÂDFK<>8OJFEBXOPPQVCMJLPXBOZNCBEBOJV
UZDITBNZDIBVUPSËX<>VE[JBX[JÂPOJFNPXMU
LBSNJPOZDIXZD[OJFOBUVSBMOJF[LPMLOJFNPXMÂ
DVLUËSZDIMPTPXPQPEBXBOP-SFVUFSJ$'6OB
EPCÂMVCQMBDFCPQS[F[EOJ.POJUPSPXBOPE[JFOO
JMPv¾HPE[JOQBD[VPSB[XZTUÂQPXBOJFFGFLUËXVCPD[
OZDI4UXJFSE[POPJTUPUOJFXJÂLT[F[NOJFKT[FOJFD[B
TVQBD[VE[JFDJ TVQMFNFOUPXBOZDI- SFVUFSJXQP
SËXOBOJV[HSVQLPOUSPMO%PEBULPXPPEOPUPXBOP
LPS[ZTUOF[NJBOZNJLSPGMPSZKFMJUPXFK/JFTUXJFSE[P
OP QPNJÂE[Z HSVQBNJ SËOJD X [BLSFTJF QS[ZSPTUV
NBTZDJBBD[ÂTUPvDJXZQSËOJFÉXZTUÂQPXBOJBSF
HVSHJSBDKJBOJFGFLUËXVCPD[OZDI;BUFNTUXJFSE[POP
F-SFVUFSJ BHPE[JQS[FCJFHLPMLJOJFNPXMÂDFKJ KFTU
EPCS[FUPMFSPXBOZNJCF[QJFD[OZNMFLJFN
%Pv¾D[ÂTUPXZTUÂQVKDEPMFHMJXPvDJVOJFNPX
MUKFTUVMFXBOJF*OEJSPJXTQ<>PDFOJBMJNPMJXPv¾
[BTUPTPXBOJB-SFVUFSJUBLFJXUFKHSVQJFQBDKFOUËX
1S[FQSPXBE[JMJ POJCBEBOJFEPLUËSFHPXD[POP
E[JFDJVMFXBKDZDIXXJFLVQPOJFKNJFTJÂDZLBS
NJPOZDIT[UVD[OJF%[JFDJQS[F[EOJPUS[ZNZXBZ
-SFVUFSJ1SPUFDUJT%4.$'6OBEPCÂMVC
QMBDFCP8HSVQJF TVQMFNFOUPXBOFK MJD[CB FQJ[PEËX
VMFXBOJB[NOJFKT[ZBTJÂPBXHSVQJFPUS[ZNV
KDFKQMBDFCPP
1SBLUZD[OZN QSPCMFNFN XJFMV PTËC KFTU OJFUP
MFSBODKB MBLUP[Z 0KFUUJ J XTQ <> BOBMJ[PXBMJ D[Z
- SFVUFSJ NPF CZ¾ TLVUFD[OB X [XBMD[BOJV KFK PC
KBXËX%PCBEBOJBXD[POPQBDKFOUËX[OJFUPMF
SBODKMBLUP[ZLUËSZDIMPTPXP[BLXBMJGJLPXBOPEP
HSVQ$IPSZN[QJFSXT[FKHSVQZQPEBXBOPUSJMBLUB[Â
[ESVHJFKq-SFVUFSJ	QS[F[EOJ
B[US[FDJFKqQMB
DFCP8ZOJLJ UFTUVPEEFDIPXFHPVMFHZOPSNBMJ[BDKJ
V[OBD[DPXJÂLT[FKMJD[CZQBDKFOUËXPUS[ZNVKDZDI
-SFVUFSJOJVQBDKFOUËXPUS[ZNVKDZDIQMBDFCP+FE
OBL KFT[D[FCBSE[JFK TLVUFD[OFX UZN[BLSFTJFCZP
QPEBXBOJFUSJMBLUB[Z8PCVUZDIHSVQBDIV[ZTLBOP
UBLFMFQT[ZFGFLULMJOJD[OZXQPSËXOBOJV[QMBDFCP
4[D[FHËMO HSVQ QBDKFOUËX QFEJBUSZD[OZDI T
OPXPSPELJ VSPE[POF QS[FEXD[FvOJF &LPTZTUFN NJ
LSPCJPOUËXQS[FXPEVQPLBSNPXFHPXD[FvOJBLËXKFTU
JOOZOJVEPOPT[POZDIOPXPSPELËX[QPXPEVOJF
EPKS[BPvDJ JNNVOPMPHJD[OFK OJFEPKS[BPvDJ GVOLDKP
OBMOFKCBSJFSZQS[FXPEVQPLBSNPXFHPPSB[[QPXPEV
QS[FCZXBOJBXPEE[JBBDIJOUFOTZXOFKUFSBQJJ$[ÂTUP
TLBEBKTJÂOBOJFHPCBLUFSJFSPE[BKV4UBQIZMPDPDDVT
	4UBQIZMPDPDDVTBVSFVT
&OUFSPCBDUFSJBDFBF 	,MFCTJFM
MB
&OUFSPDPDDVT$MPTUSJEJVN1PED[BTHEZQSBXJEP
XBGMPSBCBLUFSZKOB[BQPCJFHBOBNOBBOJV$BOEJEB
XQS[FXPE[JFQPLBSNPXZNUPKFKOJFPCFDOPv¾XSB[
[E[JBBOJFNUFSBQJJLUËSFKQPEEBXBOZKFTUXD[FvOJBL
	BOUZCJPUZLPUFSBQJB)CMPLFSZJJOOF
TQS[ZKBLPMP
OJ[BDKJHS[ZCJD[FK,PMPOJ[BDKB$BOEJEB[XJÂLT[BD[Â
TUPv¾JOXB[ZKOZDI[BLBFÉHS[ZCJD[ZDI3PNFPJXTQ
<>PDFOJBMJTLVUFD[OPv¾QSPCJPUZLËXXQSFXFODKJLP
MPOJ[BDKJQS[FXPEVQPLBSNPXFHPQS[F[$BOEJEBTQQ
BUBLFX[BQPCJFHBOJVQPTPD[OJDZPQËyOZNQPD[U
LVJQPXJLBOJPNOFVSPMPHJD[OZNVXD[FvOJBLËX%P
CBEBOJB [BLXBMJGJLPXBMJ  XD[FvOJBLËX [ NBT
VSPE[FOJPX  H XXJFLV DJPXZN )CE
%[JFDJ MPTPXPQPE[JFMPOPOBHSVQZXLUËSZDIQP
EBXBOP-SFVUFSJ1SPUFDUJT"5$$XEBXDF
$'6E-SIBNOPTVT 	-(("5$$
XEBXDF
Y$'6E MVCOJFTUPTPXBOPQSPCJPUZLËX4VQMF
NFOUBDKÂSP[QPD[ÂUPXDJHVHPE[JOPEQS[ZKÂDJB
EP0*0/JLPOUZOVPXBOPQS[F[UZHPEOJMVCEPXZ
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QJTVKFvMJOBTUQJPOXD[FvOJFK%[JFDJPCTFSXPXBOP
QS[F[ SPL 1P SPLV PDFOJBOP JDI TUBOOFVSPMPHJD[OZ
JTUXJFSE[POPF-SFVUFSJ[OBD[DP[SFEVLPXBBD[Â
TUPv¾XZTUÂQPXBOJBPCKBXËX[FTUSPOZQS[FXPEVQP
LBSNPXFHPOJFUZMLPXTUPTVOLVEPE[JFDJLUËSFOJF
PUS[ZNZXBZTVQMFNFOUBDKJBMFUBLFXTUPTVOLVEP
HSVQZTVQMFNFOUPXBOFK-((%[JFDJLUËSZNQPEBXB
OP-SFVUFSJLSËDFKXZNBHBZBOUZCJPUZLPUFSBQJJPSB[
CZZLSËDFKIPTQJUBMJ[PXBOFXQPSËXOBOJV[E[JF¾NJ
[PCVQP[PTUBZDIHSVQ,SËDFKUFXZNBHBZZXJF
OJBQP[BKFMJUPXFHPT[ZCDJFKPTJHBZPEQPXJFEOJQP
EBFOFSHFUZD[O8PCVHSVQBDITVQMFNFOUPXBOZDI
[NOJFKT[ZBTJÂMJD[CBJOXB[ZKOZDI[BLBFÉ$BOEJEB
DIP¾SËOJDFXTUPTVOLVEPHSVQZQPSËXOBXD[FKOJF
CZZ JTUPUOFTUBUZTUZD[OJF3ËXOJFVE[JFDJLUËSZN
QPEBXBOPQSPCJPUZLJXQPSËXOBOJV[E[JF¾NJ[HSV
QZLPOUSPMOFKXXJFLVSPLVTUXJFSE[BOPNOJFKOJF
QSBXJEPXPvDJXCBEBOJVOFVSPMPHJD[OZN4UPTPXBOF
QSPCJPUZLJOJFXZXPZXBZE[JBBÉVCPD[OZDI
*OESJP J XTQ <> CBEBMJ XQZX TVQMFNFOUBDKJ
-SFVUFSJ"5$$$'6OBEPCÂQS[F[EOJOBUPMF
SBODKÂLBSNJFOJBPSB[NPUPSZLÂQS[FXPEVQPLBSNP
XFHPVXD[FvOJBLËX1PSËXOZXBOPHSVQÂXD[FvOJB
LËXLBSNJPOZDIOBUVSBMOJFPSB[LBSNJPOZDINMFLJFN
NPEZGJLPXBOZN [BXJFSBKDZN J OJF[BXJFSBKDZN
QSPCJPUZL/JFTUXJFSE[POPFGFLUËXVCPD[OZDI/PXP
SPELJ PUS[ZNVKDF QSPCJPUZLJ NJBZ NOJFK FQJ[PEËX
SFHVSHJUBDKJNOJFKT[ZvSFEOJD[BT[QBD[FNXJÂLT[
JMPv¾TUPMDËXXQPSËXOBOJV[PUS[ZNVKDZNJQMBDFCP
0QSËOJBOJF PELB CZP T[ZCT[F V E[JFDJ LBSNJP
OZDIQJFSTJPSB[PUS[ZNVKDZDIQSPCJPUZLXQPSËX
OBOJV[PUS[ZNVKDZNJQMBDFCP8ZLB[BOPQPOBEUP
F X HSVQJF E[JFDJ PUS[ZNVKDFK QSPCJPUZL [BDIPE[J
TUZNVMBDKBEPKS[FXBOJBD[ZOOPvDJNPUPSZD[OFKQS[F
XPEVQPLBSNPXFHPOBvMBEVKDBFGFLULBSNJFOJBOB
UVSBMOFHP<>
3P[QBUSZXBOP UBLF NPMJXPv¾ [BTUPTPXBOJB
- SFVUFSJXQSFXFODKJ DIPSËC BMFSHJD[OZDI#ÎUUDIFS
JXTQ<>XZLB[BMJFQPEBXBOJF-SFVUFSJLPCJFUPN
DJÂBSOZNXQZXBOBTLBENMFLBNJOX[BLSFTJF
DZUPLJOTLVULJFND[FHP[NOJFKT[BTJÂSZ[ZLPXZQSZ
TLV[BMFOFHPPEPCFDOPvDJQS[FDJXDJB*H&8TXPJDI
CBEBOJBDI BOBMJ[PXBMJ D[Z TVQMFNFOUBDKB - SFVUFSJ
PEUZHPEOJBDJZEPSP[XJ[BOJB[NJFOJBTLBE
NMFLB LPCJFDFHP QPE LUFN [BXBSUPvDJ TVCTUBODKJ
D[ZOOZDIJNNVOPMPHJD[OJFJD[ZNBUP[XJ[FL[OBE
XSBMJXPvDJPSB[XZQSZTLJFNVE[JFDJ#BEBOPXTJB
S[FJNMFLVTUÂFOJBT*H"5('β*-5/'T$%
PSB[ QSPQPSDKF /B, "OBMJ[PXBOP UBLF [BXBSUPv¾
-SFVUFSJXLBMFNBUFL%[JFDJPCTFSXPXBOPQS[F[
MBUBVX[HMÂEOJBKDSP[XËKPCKBXËXXZQSZTLVBUPQP
XFHPPSB[XZOJLJUFTUËXTLËSOZDIJT*H&qX
JNJFTJDVZDJB4VQMFNFOUBDKBPLB[BBTJÂCZ¾
[XJ[BOB[OJT[ZNQP[JPNFN5('βJ[XJÂLT[POZN
QP[JPNFN*-XTJBS[FQS[ZD[ZN[XJ[FLCZTJM
OJFKT[ZVE[JFDJUZDINBUFLVLUËSZDIXLBMFXZLSZ
XBOP-SFVUFSJ6E[JFDJ[OJT[ZNQP[JPNFN5/'β
XZTUÂQPXBPNOJFKT[FQSBXEPQPEPCJFÉTUXPOBEXSB
MJXPvDJXESVHJNSPLVZDJB1PEPCOZUSFOEEPUZD[Z
XZQSZTLV[XJ[BOFHP[*H&1P[PTUBFXTLByOJLJOJF
LPSFMPXBZ [ TVQMFNFOUBDK BOJ [ BMFSHJ[BDK "CSB
IBNTTPOJXTQ<>SËXOJFTUXJFSE[JMJFTVQMFNFO
UBDKB- SFVUFSJ SFEVLVKF SZ[ZLPXZQSZTLV BUPQPXF
HP1S[FQSPXBE[JMJPOJCBEBOJF[SBOEPNJ[BDKXvSËE
E[JFDJ [ SPE[JOOZN PCDJFOJFN BMFSHJ #BEBOJFN
PCKÂUP QPOBE  SPE[JO .BULPN PE  UZHPEOJB
DJZEP SP[XJ[BOJBQPEBXBOP- SFVUFSJ"5$$
$'6E[JFOOJFBOBTUÂQOJFE[JFDJPNEPNJFTJDB
ZDJBJQS[F[LPMFKOZSPL/JFXZLB[BOP[NOJFKT[FOJB
D[ÂTUPvDJXZTUÂQPXBOJBXZQSZTLVOBUPNJBTU[NOJFK
T[Z TJÂ PETFUFL E[JFDJ [ XZQSZTLJFN *H&[BMFOZN
XESVHJNSPLVZDJB6E[JFDJPUS[ZNVKDZDIQSPCJP
UZLCZPNOJFKEPEBUOJDIXZOJLËXUFTUËXTLËSOZDI
[XBT[D[BXvSËEE[JFDJNBUFL[PCKBXBNJBMFSHJJ.J
OJFMMP J XTQ <> TUXJFSE[JMJ F PCFDOPv¾ - SFVUFSJ
XQS[FXPE[JFQPLBSNPXZNXQZXBOBTLBEDZUPLJO
XQVDBDIVQBDKFOUËX[BUPQJ#BEBD[FDJNJFS[ZMJ
TUÂFOJF*/'HBNNBJ*-XXZEZDIBOZNQPXJFUS[V
VE[JFDJ[BUPQPXZNJOJFBMFSHJD[OZN[BQBMFOJFNTLË
SZLUËSZNEPVTUOJFQPEBXBOP-SFVUFSJ"5$$
MVCQMBDFCPQS[F[UZHPEOJ"VUPS[ZXZLB[BMJFQP
[JPNUZDIDZUPLJO[NJFOJBTJÂUZMLPVE[JFDJ[BUPQJ
PUS[ZNVKDZDIWFSVN
3PTFOGFMEU J XTQ <> QS[FQSPXBE[JMJ CBEBOJF
[ SBOEPNJ[BDK X LUËSZN QPEBXBMJ - SIBNOPTVT
J-SFVUFSJ%4.SËXOPD[FvOJFE[JFDJPNXXJFLVq
MBU[XZQSZTLJFNBUPQPXZNQS[F[UZHPEOJ8ZLB
[BOP [OBD[D SËOJDÂX PETFULVQBDKFOUËXV LUË
SZDI TUXJFSE[POP QPQSBXÂ X [BLSFTJF PCKBXËX LMJ
OJD[OZDI QPNJÂE[Z HSVQ PUS[ZNVKD QSPCJPUZLJ
BHSVQPUS[ZNVKDQMBDFCP	WT
1PQSBXB
EPUZD[ZBT[D[FHËMOJFQBDKFOUËXVLUËSZDIXD[FvOJFK
XZLB[BOP QS[ZOBKNOJFK KFEO QP[ZUZXO SFBLDKÂ
X QVOLUPXZDI UFTUBDI TLËSOZDI MVC QPEXZT[POF
TUÂFOJF *H& 6 QBDKFOUËX PUS[ZNVKDZDI QSPCJPUZLJ
V[ZTLBOPXJÂLT[ SFEVLDKÂ QP[JPNV FP[ZOPGJMPXFHP
CJBLB LBUJPOPXFHP 6 UZDI  QBDKFOUËX PEOPUPXBOP
UBLF[OBD[DSFEVLDKÂPCKBXËX[FTUSPOZQS[FXPEV
QPLBSNPXFHP<>
8CBEBOJBDIOB [XJFS[ÂUBDIXZLB[BOPQPOBEUP
QPUFODKBMO SPMÂ- SFVUFSJXIBNPXBOJV SFBLDKJ [B
QBMOFK X PCSÂCJF ES[FXB PTLS[FMPXFHP X QS[FCJFHV
BTUNZ<>
/JFLUËS[Z BVUPS[Z QPEOPT[ SËXOJF XQZX
- SFVUFSJ OB [NOJFKT[FOJF [BQBEBMOPvDJ OB DIPSPCZ
JOGFLDZKOF[BSËXOPVE[JFDJKBLJVEPSPTZDI*UBL
8FJ[NBO J XTQ <> XZLB[BMJ F E[JFDJ PUS[ZNVK
DF-SFVUFSJS[BE[JFKDIPSVKXZNBHBKNOJFKXJ[ZU
MFLBSTLJDI S[BE[JFKX JDIQS[ZQBELVXQPSËXOBOJV
[ E[JF¾NJ PUS[ZNVKDZNJ QMBDFCP [BDIPE[J LPOJFD[
OPv¾BCTFODKJXPCLV5VCFMJVTJXTQ<>XZLB[B
MJ [OBD[OF[NOJFKT[FOJF[BDIPSPXBMOPvDJOB JOGFLDKF
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VLBEV PEEFDIPXFHP MVC QS[FXPEV QPLBSNPXFHP
QPXPEVKDFLSËULPUSXBFOJFPCFDOPvDJXQSBDZ[QP
XPEV[FHPTBNPQPD[VDJBXvSËEEPSPTZDIPUS[ZNV
KDZDIDPE[JFOOJF-SFVUFSJ5ZNCBEBOJFNPCKÂUPQP
OBEPTËCLUËSZNMPTPXPQPEBXBOPQSPCJPUZLMVC
QMBDFCPQS[F[EOJ
*OOZN LJFSVOLJFN OJFEBXOP QPEKÂUZDI CBEBÉ
KFTUNPMJXPv¾[BTUPTPXBOJB-SFVUFSJXMFD[FOJV[B
LBFÉVLBEVNPD[PXFHPVQBDKFOUËX  [QÂDIFS[FN
OFVSPHFOOZN QP VT[LPE[FOJBDI SE[FOJB LSÂHPXFHP
XZNBHBKDZDITUBFHPMVCPLSFTPXFHPDFXOJLPXBOJB
QÂDIFS[B"OVLBOJXTQ <>XZLB[BMJFVQBDKFO
UËX[UBLJNJQSPCMFNBNJEPVTUOBQPEBNJFT[BOJOZ
-SFVUFSJJ-SIBNOPTVTQPXPEVKF[NOJFKT[FOJFNJFK
TDPXFK QSPEVLDKJ 5/'BMGB J OJFLUËSZDI JOUFSMFVLJO
$[ZKFEOBLPELSZDJFUPCÂE[JFNJBPJTUPUOF[OBD[FOJF
LMJOJD[OFQP[PTUBKFQS[FENJPUFNEBMT[ZDICBEBÉ$B
EJFVYJXTQ<>XZLB[BMJF-SFVUFSJJ-SIBNOPTVT
QPXPEVKJOIJCJDKÂX[SPTUVVSPQBUPHFOOZDI&DPMJ
*TUPUOZNFMFNFOUFN[ESPXJBD[PXJFLB KFTUEPCSZ
TUBO TUPNBUPMPHJD[OZ 8ZLB[BOP F - SFVUFSJNPF
NJF¾ [BTUPTPXBOJF X QSFXFODKJ QSËDIOJDZ QPOJFXB
[XBMD[BPEQPXJFE[JBMOFHP[BQSËDIOJDÂ4USFQUPDPDDVT
NVUBOT 	4NVUBOT
 /JLBXB J XTQ <> EPXJFEMJ F
VPTËCLUËSZDIXBSHJTTLPMPOJ[PXBOFQS[F[-SFV
UFSJLPMPOJ[BDKB4NVUBOTKFTUJTUPUOJFNOJFKOBTJMPOB
;LPMFJ,SBTTFJXTQ<>XZLB[BMJF-SFVUFSJNPF
CZ¾TUPTPXBOZXQSFXFODKJ J MFD[FOJV[BQBMFOJBE[J
TF 1PEBXBMJ POJ QBDKFOUPN HVNÂ EP VDJB [BXJFSB
KD-SFVUFSJMVCQMBDFCPJTUXJFSE[JMJFVQBDKFOUËX
PUS[ZNVKDZDINJFKTDPXPQSPCJPUZLS[BE[JFKXZTUÂQVK
LSXBXJFOJB[E[JTFS[BE[JFKEPDIPE[JEPUXPS[FOJB
TJÂLBNJFOJBOB[ÂCOFHPPSB[XZTUÂQPXBOJBJOOZDIPC
KBXËX[XJ[BOZDI[[BQBMFOJFNE[JTFXQPSËXOBOJV
[QBDKFOUBNJPUS[ZNVKDZNJQMBDFCP5XFUNBOJXTQ
<>QS[FQSPXBE[JMJCBEBOJFXLUËSZNTQSBXE[BMJD[Z
VDJFHVNZ[BXJFSBKDFK-SFVUFSJ"5$$J"5$$
15"XEBXDF$'6NPFXQZO¾OBSFEVL
DKÂPCKBXËX[BQBMFOJBE[JTFPSB[QP[JPNNFEJBUPSËX
[BQBMFOJBXvMJOJF%PCBEBOJBXD[POPQBDKFOUËX
EPSPTZDI[[BQBMFOJFNE[JTFVNJBSLPXBOFHPTUPQ
OJB 1BDKFOUËX MPTPXP QS[ZE[JFMPOP EP US[FDI HSVQ
X LUËSZDI QPEBXBOP EXJF HVNZ [BXJFSBKDF QSPCJP
UZLJ EXJF HVNZ [BXJFSBKDF QMBDFCP MVC EXJF SËOF
HVNZ E[JFOOJF #BEBOJ VMJ HVNÂ QS[F[ NJOVU 
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